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1. UVOD 
Završnim radom predstavljen je opis uzlaznog pretvarača napona. Kao osnova rada 
izrađena je maketa uzlaznog pretvarača napona 12V/18V, 20W upravljanog integriranim 
krugom UC3843N. Shema pretvarača preuzeta je s web stranice [1]. Nacrt za elektroničku 
pločicu izrađen je u Eagle-u , dok je sama pločica izrađena na foto oslojenoj jednostranoj 
bakrenoj pločici pomoću foto postupka. Sve upotrebljene komponente bile su lako dobavljive 
i relativno jeftine.  
Izrađeni sklop testiran je u laboratoriju. Usporedbom topologije izrađenog pretvarača s 
pretvaračima sličnih karakteristika, ispravljeni su nedostatci koji su uočeni u fazi testiranja 
sklopa. U radu su dane smjernice za dizajnirane uzlaznog istosmjernog pretvarača, napisane 
na osnovu usporedbe početne sheme i shema sličnih pretvarača upravljanih s istom serijom 
integriranih krugova.  
1.1. Zadatak rada  
Izraditi uzlazni pretvarač 12V/18V, 20W upravljan integriranim krugom UC3843N, te 
napraviti analizu njegova rada i dati izraditi smjernice za dizajniranje uzlaznog pretvarača na 




2. IZRADA PRETVARAČA I PODSUSTAVI 
 
Shema uzlaznog ispravljača preuzeta je sa web stranice [1], a prikazana je na slici 2.1. 
Ulazni napon sklopa treba biti 12V (akumulator), a izlazni 18V.  
 
Sl. 2.1. Izvorna shema pretvarača 
U tablici 2.1 je popis komponenata korištenih za izradu makete, te su navedene njihove 
okvirne cijene po komadu. 
Tab 2.1. Popis komponenti i njihova cijena 
Komponente Pozicija Komad Cijena/kom 
UC3843N IC1 1 10 kn 
BUZ11 Q1 1 8 kn 
BYS1045 D1 1 2.5 kn 
Otpornici    
10k R1,R2,R3 3 0.5 kn 
15k          R4 1 0.5 kn 
100k R5 1 0.5 kn 
62k R6 1 1 kn 
22k R7 1 0.5 kn 
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1k R8 1 0.5 kn 
0.1R/5W R9 1 2.5 kn 
10k P1 1 3 kn 
Kondenzatori    
1n C1, C5 2 1 kn 
10n C2, C3 2 1 kn 
1000u/35V elektrolit C4,C6 2 2.80 kn 
Ostalo    
Zavojnica 20uH L1 1 10 kn 
Priključnice  4 / 
Podnožje za integrirani 
krug 
 1 2.5 kn 





Razvijač FOTO 22g  1 
18.90 
kn 
Vodikov peroksid 200ml  2 16 kn 
Solna kiselina 19%, 1L  1 10 kn 
  UKUPNO: 171 kn 
 
Kako bi se razumio način rada pretvarača, prije same izrade, bilo je potrebno definirati 
podsustave pretvarača. Pretvarač se sastoji od dva podsustava, upravljačkog i energetskog. 
Oba podsustava su prikazana na slici 2.2. Crvenom bojom je označen energetski podsustav. 
 
Sl. 2.2 Upravljački i energetski podsustav 
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Upravljački podsustav se sastoji od otpornika, kondenzatora i integriranog kruga 
UC3843N koji je ujedno i glavni dio upravljačkog podsustava, a o kojem je  više rečeno u 3. 
poglavlju. U ovom dijelu će se samo naslasiti da, integrirani krug, na 6. nožici daje signale za 
upravljanje MOSFET-om, te o tom signalu ovisi hoće li pretvarač obavljati traženu funkciju.    
Energetski podsustav se satoji od zavojnice, MOSFET-a i diode. Porast napona na 
izlazu postiže se pomoću zavojnice L1, vrijednosti 22uH, i njezina svojstva 
samoinduktivnosti. Zadani integrirani krug daje impuls na MOSFET, BUZ11,  te ga uključuje. 
Nakon uključenja tranzistora struja prolazi kroz zavojnicu i sam tranzistor, pri čemu dolazi do 
pohrane magnetske energije u zavojnici. Nakon što se tranzistor isključi, magnetska energija 
zavojnice prenosi se trošilu te na taj način dolazi do porasta izlaznog napona. Zbog toga što su 
vremenska sklapanja tranzistora kratka, u maketi je upotrebljena brza Shottkyeva dioda 
oznake BYS1045. [1] 
Nakon što su definirani podsustavi i način rada pretvarača, mogla je započeti izrada. 
Prvi korak u izradi pretvarača je izrada tiskane pločice, za što je korišten program za 
dizajniranje štampanih veza po imeni Eagle. Pri crtanju pločice, posebna pozornost, mora se 
obratiti na raspored vodova i komponenti, kako bi pločica bila što manja, te na njihovu 
međusobnu udaljenost i debljinu samih vodova. 
Na slici 2.2 je prikazana završna verzija tiskane pločice. 
 
Sl. 2.2. Tiskana pločica ispravljača 
Po završetku, tiskana pločica se laserskim printerom ispisuje na prozirnicu nakon čega 
slijedi postupak osvjetljivanja pločice. Prozirnica se stavlja na pločicu pazeći pri tome kako je 
okrenuta. Prozirnicu je potrebno pritisnuti prozirnim staklom kako bi se što bolje osvijetlili 
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vodovi. Za osvjetljivanje je korištena UV lampa. Osvjetljivanje pločice trajalo je približno 10 
minuta. 
Na slici 2.3 je prikazan postupak osvjetljivanja pločice. 
Nakon osvjetljivanja pločice uslijedio je postupak izrade. Pločica je stavljena u otopinu 
natrijevog hidroksida (NaOH) i vode. U pola litre tople vode stavlja se 22g NaOH u prahu. 
Pločicu je potrebno uroniti u otopinu i ostaviti je sve dok vodovi ne postanu vidljivi. Ovim 
postupkom skida se foto-lak s pločice. Nakon skidanja foto-laka, pločica se stavlja u otopinu 
solne kiseline (HCl) i vodikovog peroksida (H2O2) dok otopina ne nagrize sav suvišan bakar. 
Proces  jetkanja tj. skidanja suvišnog bakra, nema fiksno trajanje, nego ovisi o veličini pločice 
te količini bakra koju je potrebno ukloniti. Nakon jetkanja, pločica je ispirana vodom te ju je 
bilo potrebno dodatno očistiti acetonom, kako bi se skinule preostale nečistoće i eventualni 
zaostali sloj laka na vodovima.  
Proces jetkanja pločice je prikazan na slici 2.4., a na slici 2.5 izgled pločice nakon 
jetkanja. 
 
Sl. 2.3. Osvjetljivanje pločice 
 
 
Sl 2.4. Jetkanje pločice 
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Slika 2.5. Izgled pločice nakon jetkanja 
Sljedeći korak u izradi je bušenje rupa za komponente. Svrdla za bušenje odabiru se 
ovisi o veličini nožica komponenti. Posljednji korak u izradi pločice je lemljenje. U ovom 
koraku potrebno je paziti da ne dođe do kratkog spoja. Također treba obratiti pažnju na 
upravljačke vodove koji su posebno osjetljivi na prekomjerno zagrijavanje tijekom lemljenja, 
odnosno toplina se teže odvodi s mjesta zagrijavanja, što za rezultat može imati otpadanje 
kontakata ili dijela samih vodova. Na slikama 2.6. i 2.7. je prikazan je konačan izgled makete.  
 
Sl 2.6. Maketa uzlaznog pretvarača (prednja strana) 
 
Sl 2.7 Maketa uzlaznog pretvarača (stražnja strana) 
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3. KARAKTERISTIKE INTEGRIRANOG KRUGA UC3843N 
Ucx84x serija upravljivljih integriranih krugova pruža značajke potrebne za primjenu u 
povezivanju izmjeničnih i istosmjernih te istosmjernih i istosmjernih sustava, pri čemu se  
upravlja fiksnom frekvencijom i malim brojem pasivnih komponenti.  
Od sklopova za zaštitu, ova serija krugova sadrži podnaponsko isključivanje (UVLO- 
engl. Undervoltage Lockout) i ograničavanje struje. Unutarnja shema integriranog kruga 
prikazana je na slici 3.1 te se mogu uočiti sljedeći podsklopovi: histerezni komparator 
(UVLO), izvor 5 V napona (5-V Reference), naponska logika, oscilator pilastog napona (Osc), 
digitalni sklopovi, pojačalo povratne veze,  komparator pulsno-širinske modulacije (PWM – 
engl. Pulse Wide Modulation) te izlazni tranzistor.  
 
 







Na slici 3.3 vidljiv je raspored nožica korištenog integriranog kruga. 
 
 
Sl 3.2 Raspored nožica [4] 
 
U tablici 3.1 dan je opis funkcija svake pojedine nožice. [4] 
Tab 3.1 Funkcije nožica 
Naziv nožice Broj nožice Funkcija 
COMP 1 
Kompenzacija pojačala za indikaciju pogreške. Spajaju se 
vanjske kompenzacijske komponente.. 
GROUND 5 Masa. 
ISENSE 3 
Nožica za detekciju struje na ulaznoj strani. Spaja se na 
otpor malog iznosa tzv. shunt. 
OUTPUT 6 
Daje upravljačke signale na upravljački priključak 
MOSFET-a. 
RT/CT 4 
Oscilator fiksne frekvencije koja je određena otporom 
RRT, spojenim na VREF, i kapcitetom CCT, spojenim na 
GROUND. 
VCC 7 Analogni ulaz koji osigurava napajanje uređaju. 
VFB 2 
Invertirajući ulaz za unutarnje pojačalo pogreške. VFB 
ujedno predstavlja povratnu naponsku vezu s izlaza 
pretvarača. 
VREF 8 
5V-ni referentni napon. Osigurava struju za punjenje 





Glavne razlika između članova ove serije integriranih krugova su razine podnaponske 
zaštite, prihvatljivi raspon temperature okoline, te maksimalni iznos radnih sati. [4] U tablici na 
slici 3.3 vidljive su razlike za članove Ucx84x serije integriranih krugova. 
 
















4.  ANALIZA RADA SKLOPA 
U analizi rada pretvarača koristiti će se topologija uzlaznog istosmjernog pretvarača. U 
osnovnoj topologiji, analiza se vrši samo nad energetskim dijelom pretvarača, dok se 
upravljački dio zanemaruje. Tranzistor je modeliran pomoću strujno jednosmjerne, 
punoupravljive sklopke, a dioda je modelirana idealnom diodom. Oba ventila imaju dva 
stanja, stanje vođenja i stanje nevođenja Pretpostavka pri analizi pretvarača je da je kapacitet 
C toliko velik da je izlazni napon, Ud, konstanta.  [3] 
 
Sl 4.1. Nadomjesna shema istosmjernog uzlaznog pretvarača 
Analiza se provodi samo za ustaljena stanja i to u dva intervala. Interval „A“ kada vodi 
samo sklopka S, a dioda V ne vodi, te interval „B“ kada vodi dioda V a sklopka S ne vodi . U 
ovisnosti o valnom obliku struje induktiviteta, razlikuje se kontinuirani i diskontinuirani način 
rada. U kontinuiranom načinu rada struja induktiviteta, tijekom cijelog perioda rada, ima 
vrijednost veću od nule, dok u diskontinuiranom načinu rada postoji vremenski interval unutar 









4.1 Kontinuirani način rada 
4.1.1.  Interval „A“ 
Interval „A“ započinje u trenutku t=0 kada je dan impuls za uklapanje sklopke S. U 
ovom periodu dioda ne vodi, budući da uvjeti za njezino provođenje nisu ispunjeni. Zbog toga 
je sklopka za inteval „A“ modelirana kratkim spojem, a dioda praznim hodom. [3] 
 
Sl 4.2. Nadomjesna shema istosmjernog uzlaznog pretvarača u intervalu „A“ [3] 
Za nadomesnu shemu sa slike 4.2. mogu se postaviti dva Kirchoffova zakona za napone i 
jedan Kirchhoffov zakon za struje. 
KZN: 
              (4-1) 
               (4-2) 
KZS: 
                                      iL=is+iv (4-3) 
 
Budući da sklopka S vodi tj. zatvorena je, pad napon na sklopki S jednak je nuli. Dioda ne 
vodi tj. ventil je otvoren pa je struja kroz nju jednaka nuli.  
      (4-4) 
      (4-5) 
Uvrštavanjem relacije (4-4) u jednadžbu (4-1) dobiva se sljedeća jednadžba: 
















Konstituivna relacija za induktivitet glasi:  
          
   
  
 (4-7) 
Uvrštavanjem konstituivne relacije za induktivitet u jednadžbu (4-6) dobiva se 
sljedeća jednadžba: 
 
       
   
  
 (4-8) 
Integriranjem jednadžbe (4-8) po vremenu dobiva se izraz za struju izvora    
tijekom intervala „A“ 
 
                      
  
 
        
gdje je          početna vrijednost struje induktiviteta. Početna vrijednost struje 
induktiviteta pojavljuje se zbog toga što se analiza radi za ustaljeno stanje i što 
pretvarač radi u kontinuiranom režimu rada. 
Stuja koja teče kroz zatvorenu sklopku određuje se na osnovu relacija (4-3) i (4-5): 
 (4-9) 
                  (4-10) 
                (4-11) 
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4.1.2. Interval „B“  
U intervalu „B“, vodi dioda, a sklopka S je u praznom hodu tj. ne vodi. 
 
Sl 4.3. Nadomjesna shema istosmjernog uzlaznog pretvarača u intervalu „B“ [2] 
Za nadomesnu shemu sa slike 4.3. mogu se postaviti dva Kirchoffova zakona za napone i 
jedan Kirchhoffov zakon za struje. 
KZN:       
                                                                                                                   (4-12) 
                                                                                                                    (4-13) 
KZS: 
                                                       iL=is+iv                                                                                      (4-14)          
Budući da dioda V vodi , pad napon na diodi jednak je nuli. Sklopka S ne vodi tj. ventil je 
otvoren pa je struja kroz nju jednaka nuli.  
      (4-15) 
      (4-16) 
Uvrštavanjem relacije (4-15) u jednadžbu (4-13) dobiva se sljedeća jednadžba: 
        (4-17) 
  









Konstituivna relacija za induktivitet glasi: 
                  
   
  
                                                               (4-19) 
Uvrštavanjem konstituivne relacije za induktivitet u jednadžbu (4-18) dobiva se sljedeća 
jednadžba: 
       
   
  
+                                                       (4-20) 
   
     
 
                                                            (4-21) 





                                                         (4-22) 
Ts je sklopna perioda, a T vrijeme vođenja. 
Napon na sklopki S iskazan je u relaciji (4-17): 
          
A struja na diodi  određue se iz relacija (4-14) i (4-16) : 
                                                                                                                                       (4-23) 
Budući da je srednja vrijednost napona na induktivitetu u periodičkom režimu rada jednaka 
nuli, za valni oblik napona prikazan na slici 4.4 vrijedi: 
                                                        = (1- )*(     )*T                                             (4-24)       
Iz jednadžbe (4-24) dobiva se upravljačka karakteristika uzlaznog pretvarača:      





   




Integriranjem jednadžbe (4-20) po vremenu dobiva se izraz za struju izvora    tijekom 
intervala „B“ 
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Iz upravljačke karakteristike vidljivo je kako odrediti vrijeme vođenja sklopke Ts u zadanom 
petiodu T, a da se prilagode i povežu izvor i trošilo različitih napona.  
Tako se naprimjer za ulazni napon od 12V i izlazni napon od 18V očekuje faktor vođenja u 








   
 












Sl 4.4. Valni oblik napona i struje induktiviteta u kontinuiranom načinu rada  
 
          






4.2 Diskontinuirani način rada 
U diskontinuiranom načinu rada uz vremenske intervale „A“ i „B“, opisane u 
prethodnom dijelu rada, pojavljue se i vremenski interval „C“. Tijekom tog vremenskog 
intervala struje induktiviteta jednaka je nuli. Interval „C“ započinje padom struje diode na 
nulu, a završava ponovnim uključenjem sklopke S. [2] 
 
    4.5. Nadomjesna shema istosmjernog uzlaznog pretvarača u intervalu „C“ 
 
KZN:       
                                                                                                                   (4-26) 
                                                                                                                    (4-27) 
KZS: 
                                                       iL=is+iv                                                                                      (4-28)          
Budući da ni dioda V ni sklopka S ne vode tj. oba ventila su otvorena struja kroz njih jednaka 
je nuli.  
      (4-29) 
      (4-30) 
 
Uvrštavanjem relacija (4-29) i (4-30) u jednadžbu (4-28) dobiva se sljedeća jednadžba: 







Konstituivna relacija za induktivitet glasi: 
                  
   
  
                                                               (4-32) 
Uvrštavanjem izraza (4-31) u jednadžbu (4-32) slijedi: 
                                                                    (4-32) 
 
 













5.  TESTIRANJE MAKETE 
Nakon što je sklop izrađen, testiran je u laboratoriju. Pri prvom testiranju maketa je 
spojena prema shemi na slici 5.1. 
 
Sl 5.1 Shema za testiranje sklopa 
Voltmetar V1 pokazuje ulaznu vrijednost napona, a voltmetar V2 izlaznu vrijednost. 
Budući da je riječ o uzlaznom pretvaraču napon, napon na izlazu mora biti veći od ulaznog 
napona.  
Nakon uključivanja izvora i namještanja ulaznog napona, na izlazu nije došlo do 
povećanja napona tj. voltmetar V2 pokazivo je istu vrijednost napona kao na ulazu. Ponovno 
su provjereni spojevi komponenata kako bi se uklonila mogućnost pogreške pri spajanju, te se 
dalo zaključiti da sklop ne funkcionira na očekivani način. 
Sljedeći korak u otkrivanju problema pri radu bilo je testiranje ispravnosti pojedini 
komponenti pretvarača. Budući da najveću ulogu u radu imaju integrirani krug, tranzistor i 
dioda, to su bile prve komponente koje su provjeravane. 
Provjerama karakterističnim za pojedinu komponentu, utvrđeno je da su tranzistor i 
dioda, kao i ostali upotrebljavani elementi bili su ispravni, a na integriranom krugu je 
utvrđeno da izlazni napon na šestoj nožici (OUTPUT) nije dovoljan te da ne daje  impuls za 
rad trantistora. Sljedeći logičan korak bio je zamjen integriranog kruga, pod pretpostavkom da 
je isti oštećen tijekom izrade ili tijekom spajanja na pločicu. Unatoč zamjeni integriranog 
kruga, pretvarač ponovno nije proradio.  
Nakon što je ustvrđena ispravnost svi komponenti sklopa, provjera ispravnosti obavljala 
se na samoj pločici. Bilo je potrebno provjeriti da li je tijekom izrade pločice i lemljenja 
komponenti na pločicu došlo do kratkog spoja između vodova ili do oštećenja samog voda. 
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Detaljnom analizom vodova utvrđeno je da su svi vodovi ispravni, a sumnjivi lemovi su 
uklonjeni i ponovljen je postupak lemljenja. Pri ponovljenom testiranju, sklop i dalje nije 
obavljao zadanu funkciju. 
Budući da je sumnja, na sve standardne pogreške pri izradi makete , otklonjena 
preostalo je još detaljno analizirati početnu shemu spoja.  
Kako bi se mogla provesti analiza početne sheme bilo je potrebno pronaći sheme sličnih 
spojeva u kojima je korišten integrirani krug iz „obitelji“ Ucx84x, te usporediti njihovu 




















6. ANALIZA POČETNE SHEME NA OSNOVU SLIČNIH SHEMA S 
ISTOM SERIJOM INTEGRIRANIH KRUGOVA 
 
Za provedbu analize početne sheme pronađene su dvije sheme uzlaznih pretvarača. U 
shemi na slici 5.2 korišten je integrirani krug UC2843, a u shemi na slici 5.3 integrirani krug 
UC3843 isto kao i u početnoj shemi. 
 
Sl. 5.1 Početna shema pretvarača 
 




Sl 5.3 Uzlazni pretvarač 12V/21V pretvarač upravljan s UC3843N 
Analiza početne sheme provedena je tako da su se uspoređivale komponente na 
pojedinim nožicama integriranih krugova. Budući da pretvarač na početnoj shemi i pretvarač 
na shemi sa slike 5.3 imaju jednak napon na ulazu, a vrlo malu razliku u izlaznom naponu 
uspoređene su i brojčane vrijednosti korištenih komponenata. 
U nastavku poglavlja prvo su navedene razlike u topologiji, uočene uspoređivanjem 
shema, a zatim razlike u vrijednostima upotrebljenih komponenti. 
 Ukoliko se promotre slike 5.5 i 5.6, može se uočiti kako se na nožicama 1 (COMP) i 2 
(VFB) integriranog kruga, nalazi paralelni spoj kondenzatora i otpornika. Na slici 5.4, vidljivo 
je kako se u seriji s kapacitetom pronalazi još i otpor R2. Budući da paralelni spoj otpora 
predstavlja naponsko pojačalo, dolazi do porasta napona na 2. nožici (VFB) što dovodi do 
stalne nestabilnosti kruga. Na osnovu tog zaključka, te na osnovu shemama na slici 5.2 i slici 
5.3, kao i preporuka iz podatkovne tablice, dane u prilogu 3, izbačen je otpornik R2. 
Preporučuje se da kapacitet C2 ima što manju vrijednost, kako bi se mogla postići veća 
stabilnost kruga. 
 
Sl. 5.4 Komponente na 1. i 2. nožici integriranog kruga početne sheme 
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Sl. 5.5 Komponente na 1. i 2. nožici integriranog kruga sheme sa slike 5.2 
 
 
Sl. 5.6 Komponente na 1. i 2. nožici integriranog kruga sheme sa slike 5.3 
Ako se promotri slika 5.8, koja predstavlja najčešću topologiju uzlaznog pretvarača s 
integriranim krugom Ucx84x, može se uočiti kako na 3. nožici (ISENSE) ne sadrži ni jednu 
komponentu, dok na 4. nožici (Rt/Ct) sadrži otpornik i kapacitet. Razlog zbog kojeg se na 
trećoj nožici ne nalaze komponente je taj, što je ova shema općenita shema za uzlazni 
pretvarač, a komponente na pojedinim nožicama ovise o naravi samog pretvarača. Bitno je 
uočiti da se 3. nožica nalazi u seriji s otpornikom tzv. shunt-om. 
Na slici 5.9 prikazane su komponente 3. i 4. nožice uzlaznog pretvarača 12V/21V. 
Vidljivo je da se na 3. (ISENSE) nožici nalazi paralelni spoj otpora i kapaciteta, te se otpor na 
3. nožici spaja na otpor malog iznosa, R9. Na 4. nožici (RT/Ct)  također se nalazai spoj 
kapaciteta i otpora. Budući da ovaj pretvarač imas koro identične ulazne i izlazne vrijednosti 
kao pretvarač koji je izrađen, komponente na 3. nožici bi trebale biti iste. 
Proučavajući sliku 5.7 vidi se da su komponente na 3. nožici jednake kao na shemi sa 
slike 5.9, dok se razlika pronalazi na 4. nožici. Kod izvorne sheme postoji otpor na 4. nožici, 
R4, koji povezuje 3. i 4. nožicu, odnosno koji je u seriji s otporom R8. Naime, prema 
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preporuci proizvođača na nožicu 3 se spaja shunt, dodavanjem otpora R4 koji je uz to još 
spojen na nožicu 4, može doći do poremećaja u radu oscilatora te se zbog toga ova 
komponenta smatra smetnjom pri radu. 
 
 
Sl. 5.7 Komponente na 3. i 4. nožici integriranog kruga početne sheme 
 
Sl. 5.8 Komponente na 3. i 4. nožici integriranog kruga sheme sa slike 5.2 
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Sl. 5.9 Komponente na 3. i 4. nožici integriranog kruga sheme sa slike 5.3 
U nastavku je dana usporedba vrijednosti komponenti sheme sa slike 5.3 i početne 
sheme. Kako je navedeno na početku poglavlja, ulazne i izlazne vrijednosti izrađenog 
pretvarača i pretvarača sa slike 5.3 približno jednake, (izrađeni pretvarač 12V/18V, pretvarač 
sa slike 5.3 12V/21V), pretpostavlja se da im komponente trebaju imati približno jednake 
vrijednosti. Izuzetak su komponente koje upravljaju radom MOSFET-a, budući da nije 
poznato koji MOSFET je korišten u pretvaraču sa slike 5.3. 
 
Sl. 5.10. Vrijednosti ulaznog i izlaznog kondenzatora sheme sa slike 5.3 
 
Sl. 5.11. Vrijednosti ulaznog i izlaznog kondenzatora početne sheme 
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Ukoliko se usporede ulaznih i izlzazni kondenzatora početne sheme i sheme sa slike 5.3 
može se uočiti da se su na obje sheme upotrebljeni elektrolitski kondenzatori. Na početnoj 
shemu ulazni i izlazni kapacitet imaju jednaku vrijednost, 1000µF/35V. Na osnovu toga, 
pretpostavlja se da bi ulazni i izlazni kondenzatori izrađenog pretvarača trebali imati 
vrijednost: C4=2200µF/16V i C6=3300µF/25V.  
 
Sl. 5.10. Vrijednost kondenzatora sa sheme sa slike 5.3 
 
Sl. 5.11. Vrijednost kondenzatora s početne sheme 
Kako je pethodno navedeno, na osnovu podatkovne tablice iz priloga 3, zahtijeva se da 
kondenzator ima što manju vrijednost. Ukoliko se usporede vrijednosti kondenzatora na slici 
5.10 i kondenzatora na slici 5.11, vidljivo je da je na slici 5.10 kondenzator manje vrijednosti 
što znači da više zadovoljava tražene karakteristike. Zbog navedenih činjenica, vrijednost 
kondenzatora C2 je promijenjena, te nova pretpostavljena vrijednost iznosi 100 pF, tj 0.1 nF. 
Na osnovu svi provedenih usporedbi, dobivena je nova shema za izrađeni pretvarač kao 
i nova tablica vrijednosti komponenata. U konačnici su načinjene sljedeće promjene na 
izvornoj shemi: uklonjene su dvije komponente, otpori R2 i R4, promjenjene su vrijednosti 
ulaznog i izlaznog kondenzatora, te kondenzatora C2. 
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Sl 5.14 Ispravljena shema spoja 







10 k R1 
10 k  R3 
100 k R5 
62 k R6 
22 k R7 
1 k R8 
0,1 R/5 W R9 
10 k P1 
1 n C1 
100 p C2 
10 n C3 
2200 µF/16 V C4 
1 n C5 
3300 µF/25 V C6 









Izrada makete nekog elektroničkog sklopa vrlo je opsežan i zatjevan posao, te zahtijeva 
dosta različitog predznanja iz područja elektronike i energetske elektronike. Sama izrada 
makete zahtijeva poznavanje rada u nekom od programa za crtanje tiskanih veza, postupak 
izrade pločice kao i vještinu lemljenja i spajanja komponenti na pločicu. Obzirom na sva 
potrebna znanja, izrada makete predstavlja vrlo korisno iskustvo. 
Prije samog procesa izrade makete, potrebno je provesti  detaljnu analizu same sheme, 
komponenti i načina funkcioniranja sklopa. Prilikom izrade proučavanog sklopa učinjen je 
propust u samom početku izrade. Početna shema nije detaljno provjerena i nisu postavljene 
točne pretpostavke za njezino funkcioniranje, što je na koncu dovelo do toga da sklop nije 
obavljao željenu funkciju. 
Ukoliko pak dođe do situacije da sklop ne funkcionira, potrebno je provesti sve korake 
za provjeru i otklanjate sumnji. Uvijek se kao prvi korak provjerava ispravnost pojedinih 
komponenti makete, budući da se one prilikom spajanja na pločicu vrlo često mogu oštetiti. 
Ukoliko se ustvrdi neispravnost nekog od elemenata isti je potrebno zamijeniti, te ponoviti 
postupak testiranja. U slučaju da su sve komponente ispravne, a sklop i dalje ne obavlja 
traženu funkciju, potrebno je provjeriti samu pločicu – vodove, lemove ,moguća oštećenja ili 
postojanje kratkih spojeva. 
Nakon što se otklone mogućnosti  fizičkih pogreški, potrebno je krenuti u topološku 
analizu sklopa. Topološka analiza najbolje se provodi tako da se početna shema usporedi sa 
sličnim sklopovskim topologijama. U slučaju odabranog pretvarača početna shema 
uspoređena je s dvije slične topologije te su pretpostavljene pojedine pogreške na izvornoj 
shemi. Na osnovu njih, preporučena je nova shema pretvarača te su zadane nove vrijednosti 
komponenti.  
Kako bi se izbjegle slične situacije, najbolje je uzimati sheme iz licenciranih i ovlašteni 
izvora, za koje se sa velikom sigurnošću može pretpostaviti da su korektno napravljene te da 
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Izrađena je maketa uzlaznog pretvarača napona upravljanog integriranim krugom 
UC3843N. Opisane su karakteristike te navedeni unutarnji podsklopovi integriranog kruga. 
Prije izrade makete napravljena je analiza rada.  
Pretvarač  je testiran u laboratoriju. Uočeni su nedostaci pri testiranju pretvarača.   
Početna shema uspoređena je s više shema u kojima je korišten navedeni integrirani krug. 
Uspoređivala se topologija pretvarača i vrijednosti zadanih komponenti. Provedenom 
analizom dobivena je nova shema istosmjernog uzlaznog pretvarača.  
 

















DESIGN OF THE DC-DC BOOST CONVERTER 12V/18V, 20W 
CONTROLLED BY UC3843N 
ABSTRACT 
 
A model of the DC-DC boost converter, controlled by UC3843N, was made. The 
features and the internal sub-assemblies of the integrated circuit are described. Before the 
model was made, a theoretical analysis of the work is done.  
The converter was tested in the lab. There are encountered shortcomings in the inverter 
testing. 
The initial scheme was compared with the multiple schemes where the same integrated circuit 
was used. The topology of the inverter and the values of the default components have been 
compared. A new straight ascending converter scheme has been obtained. 
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Prilog 1 – Podatkovna tablica tranzistora BUZ11 
Prilog 2 – Podatkovna tablica diode BYS1045 
Prilog 3 – Podatkovna tablica integriranog kruca UC3843N 
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Valni oblici dobiveni testiranje podsklopova integriranog kruga 
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